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En*eña zaf 
Cuando estas líneas vean la 
iuZ sí tienen tal honor, se ha-
ilá' substanciado la primera 
arte de la causa seguida por la 
fníentona reaccionaria, la últi-
ma intentona pasada cfue según 
arece no ha de ser la última 
si hemos de tomar en serio las 
noticiasymanifiestosc(ueanun-
cian un «inminente movimien-
to aecisivo». 
Por primera vez en la histo-
de España se va a hacer 
tanto piden libertad pero para 
ellos únicamente, 1 pobres de 
nosotros los republicanos y 
desgraciados de nosotros los 
trabajadores! 
Lo primero que harían sería 
lo de Sevilla, ordenar—según 
leo en un oficio del gobernador 
faccioso nombrado por Sanjur-
jo—«incautarse de los Ayun-
tamientos, clausurar los Cen-
tros obreros y detener a las 
personas que se estime necesa-
rio»... Después de ésto, fácil es 
adivinar lo cfue nos esperaba... 
de no ser que el pueblo antes 
na 
olvidado 
Han s u ] piiBSiss en l o r -
iad los detenidos en Hú-
melos de mora 
construye aneo; 
que llegase eso hiciese justicia 
justicia, sencillamente /wsíícfa, • por su mano, que no sabe de 
ea los promotores o directores | leyes ni códigos; pero que sería 
¿e [a militarada estilo siglo justicia, señores reaccionarios. 
^IX, I Ijusticta como no se haya visto 
Si otras veces se juzgó a mi- ! jamás! 
litares y paisanos que intervi- JESÚS GRACIA 
níeron en movimientos de di-
versa ideología y con fines di-
versos, fué atropellando la ley, 
saltando sobre los Códigos y 
con carencia de todo sentimien-
to altruista y humanitario. E s -
ta es la gran diferencia que se-
. t i • i i T\ Ayer noche el señor Pomares narael absolutismo de la De- . . ... . , 
v j i T • • Monleon nos dio cuenta de que 
mocracia, la tiranía de la p0r n0 encontrar cargos concretos 
krtad, las pasadas monarquías había ordenado la iibertad de los 
áek República. hermanos don Leopoldo y don An-
Desde los ajusticiamientos tonio Igual y del ex diputado pro-
ra masa ordenados pòr Fer- vincial don Manuel Hinojosa, quie-
nandoVII hasta el asesinato nes, como informamos en nuestro' torrente de soi. Las cúpulas, como 
áe Galán y García Hernández, número anterior, ingresaron en la lomos de pescados gigantescos, re-
Esta es la pregunta que nos venimos formulando 
hace algún tiempo, y que no puede por menos de 
producirnos seria inquietud. Inquietud que nace del 
temor d^ que puedan quedar frustrados los propósi 
tos del Banco de España de construir en esta capú 
tal un edificio de planta, ante la pasividad de quien, 
siendo el más obligado a facilitar la mejora y embe 
llecimiento que ello supone, no sabe o no quiere ven 
cer una dificultad que puede calificarse de nimia. 
Nosotros hemos guardado silencio por creer que 
asi facilitábamos mejor las gestiones que nos decían j hombre y dialogamos: 
—No se trata de eso. Quisiéra-
mos hablar con usted. 
—¿7 para qué? 
—Para un periódico. 
—Pero conste que yo no puedo 
pagar nada. 
Indudablemente el chófer respon-
de al sentido de la época. Nos en-
tristece un poco que el periodista 
sea confundido con un marchante 
cualquiera. Sentimos un poco de 
vergüenza de que nuestro oficio sea 
confundido hasta el punto de qua 
chofers nos consideren como a sus 
coches con la banderita de «Libre» 
en alto, a la disposición de quien 
quiera alquilarlo. 
Sacamos de su error al buen 
se estaba llevando a cabo para allanar de obstácu-
los el camino. Pero ante las noticias que circulan de 
posible desistimiento del Banco de llevar a cabo su 
noble propósito, damos la voz de alarma para que 
la recoja quien deba y evite que Teruel tenga que la-
mentar el desastre que apuntamos. 
Y nada más por hoy para llamar la atención del 
excelentísimo Ayuntamiento. 
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PROLOGO . 
La ciudad ha despertado bajo un 
pasando por Riego, Diego de cárcel el pasado jueves, como con-
UnyVillacampa,las atroci- secuencia del registro que se prac-
ades jurídicas cometidas por f ^ ï > fsPectivos ¿omicihos 
. ! , . . . , de Rubielos de Mora y en los cua-
os ejecutores de la justicia al . . . _ . . i les se encontraron algunas cartas 
«mcio de su amo y señor son ^ por la forma conven¡da en 
enumerables. Ha sido necesa- que estabaa redactadas, hicieron 
'O que el pueblo se diera su ré- sospechar pudieran estar complica-
limen propio, que trajera la dos estos señores en el fracasado 
^pública para cambiar proce- movimiento monárquico, 
lientos inicuos e infames y El conde de Samitier continúa 
Wra restablecer el imperio de en la cárcel por orden del goberna-
4Ley, igual para todos, y ahí .dor de Zaragoza, 
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Detención del aulor de un 
Hurle de reses 
VENDIO OCHO Y SE CO-
: MIO SEIS 
Perales.—Como autor del hurto 
de 14 reses lanares cometido en 
una propiedad del vecino Jacinto 
Martínez Valero, durante la noche 
del 5 al 6 de Mayo último, ha sido 
detenido en Argente el vecino Luis 
Izquierdo Maícas, de 32 años, jor-
nalero. 
El detenido se declaró autor, ma-
nifestando que seis reses las vendió 
a dos tratantes en 290 pesetas y 
que las restantes se las comió en 
casa. 
OCASION 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Lea Vd. «República» 
verberan en la playa de los tejados. 
Las calles han florecido de mujeres 
guapas. Hay en todo un sabor de 
fiesta. Luz de dominio. Paradoja. 
Es jueves. Jueves luminoso. Mere 
cía ser Corpus. La galantería casti 
za se ha desbordado en los labios 
de los hombres. 7 brota el joyel de 
los más delicados piropos. Las ha-
das han tejido un encaje de sonri-
sas... 
La calle es torrente de luminosi-
dades cegadoras... 
EL GUARDIA DE LA PORRA 
SIN PORRA 
Si nuestros admirados don Ricar-
do de la Vega y don Tomás Bretón 
levantasen la cabeza y vieran en lo 
que ha venido a parar sus munici-
pes zarzueleros, gritarían de júbilo. 
Sus «guindillas» de la «Vuelta a la 
manzana», se han transformado. 
Se diría que hoy, son las manzanas 
las que giran en derredor de estos 
magníticos guardias urbanos de 
cautivador empaque británico. 
Realmente, hoy, nuestra ciudad 
precisa de toda la serenidad ingle-
sa para no descomponer en medio 
de este proceloso mar madrileño, 
donde el bramido del motor se ha 
impuesto, desbordando en oleaje a 
la ciudad. El monstruo rugiente del 
«claxon», increpa y escalofría. Nos 
explicamos el asombro de la Torre 
de los Bujanes. 
La gigantesca mano enguantada 
de este amabilísimo guardia de la 
circulación, imantada de un poder 
sobrenatural, es capaz de contener 
a un centenar de vehículos, para 
precipitarlos después por el cauce 
insuticiente de las calles. Todo es 
ritmo y solemnidad en el ademán 
de este guardia. Su silbato tiene 
un no se qué de aires marciales... 
Estamos en la plaza de Canalejas. 
La mano blanca del «polisman» 
desata el nudo complicado de la 
circulación congestionada bajo el 
cielo de Corpus. El torrente mecá-
nico, obedece a la mano inflexible. 
El silbato marcial, es la voz del or-
den. 
El silbato ha hecho de clarín. El 
torrente se ha espantado. El reman-
so se ha producido. Z unban los 
motores. Otra vez el silbato y el 
torrente se precipita La catarata 
se produce. 
Estampa matritense. El milagro 
se ha hecho. Los guardias, además 
de estar bien vestidos, tienen edu-
cación. ¿Qué opinaría de todo esto 
nuestro buen Mesoneros Roma-
nos?... 
Por las arterias de nuestra villa 
heróica circulan más de cuarenta 
mil automóviles. La ciudad ha cre-
cido verticalmente. Pero quiere 
echarse para descansar y no tiene 
sitio. Nuestro Ayuntamiento debie-
ra de velar por abrir las puertas 
del campo para que la ciudad se 
ensanchase y gozase de amplios 
pulmones. La ciudad es alta y es-
trecha. Dicen que se andará. Andar 
es nuestro sino... 
EL TAXI 
Nuestro antiguo Hospicio, se ha 
convertido en Museo Romántico. 
—¿Que tal se da el asunto? 
—Hay mucha competencia. Uni-
camente pueden defenderse los pro-1 i T j ' 
. ^ . j . . por unos leones, la di 
píetenos de coches que conducen 
ellos. 
—¿Muchas propinas? 
—Al principio sí. Ahora ya la 
gente va acostumbrándose a ir en 
automóvil y hemos pasado a la ca-
tegoría de los cocheros de punto. 
Miseria y compañía; el real, los 
veinte céntimos... 
Sin saber porqué hemos hecho 
un corro de gentes curiosas. Toda-
vía en Madrid se siente la malsana 
curiosidad de lo que no le importa. 
7 nos vamos. 
EL HOM3RB, EL AGUA. 7 EL 
PRODIGIO 
Es curioso. A estas horas en que 
la Puerta del Sol se «sale» de gen-
te, el hombre de la manga riega se-
guro de su prodigiosa precisión. 
— Aehp... aehp. 
Quiébrase la luz en el arco triun-
fal y saltan rotas chispites cromáti-
cas en un maravilloso fuego de ar-
tificio. 
En realidad este buen manguero 
es un ser excepcional. 
Bajo la mañana luminosa un arco 
portentoso de luz. El azul del cielo 
y la plata del agua, se abrazan. 7 el 
La l ecc ión de una estatua 
i i P O B U E C I B E L E S ! ! 
jPona! iPam! iPim! Caréas... 
tiroteo... Corren los érupos. 
Primeros albores del día 10 de 
Aéosto en Madrid. E l Palacio 
de Comunicaciones. E l Palacio 
da Buena vista. Camiones con 
fuerzas. Crúzanse nuevos dis-
paros. Muertos, heridos... san-
gre... ¿ritos y confusión. No 
obstante en medio de este com-
bate, de este cruzar de tiros— 
lluvia quebradiza de unión uni-
versal—, aparece la silueta glo-
riosa de la Cibeles, montada 
sobre la cuádriga arrastrada 
iosa de la 
Tierra, la hija del Cielo, la es-
posa de Saturno, la madre de 
Júpiter, Juno, Plutón y Nep-
tuno (si no miente la mitolo-
gía). Ostenta su gloria en la 
plaza de su nombre, en la capi-
tal de la República. 
Los madrileños censuran el 
movimiento monárquico que se 
trama contra la República, y se 
olvidan de la pobre Cibeles. 
Verdad es que la rodean unos 
leones, pero... ¡oh desilusión! 
son de piedra. ¡Pobre Cibeles!... 
Todos recordamos, que en un 
invierno crudo, no hace mu-
chos años, apareció la estatua 
de esta diosa abrigada con la 
capa de un galán. La prensa ya 
nos facilitó detalles. Leímos 
aquellas páginas con miras a la 
ironía y al laconismo. 
E n esta ocasión, en pleno ve-
rano, no era momento propicio 
dotar a la Cibeles de una capa 
galanera, de tenorio o de trepa-
dor de torres de castillo, sino 
de una coraza de acero; no lo 
Allí hemos podido admirar unos ¡ divina que se encarga de compen-
lienzos de Goya y unas porcelanas isar a los hui™ldes •• 
sol salta sobre el abrazo y lo subra- i „ i „T I • T i .i ~ 7 . . han hecho bien los madr i leños; ya de chispites de diamantes. La pi- i • ^ i . . ' , . . . . , a la vista de este movimiento rotecnica silenciosa de color lo | , . , , . 
j c i • • M 1 monárquico , no hubiera estado descompone. Surge el iris. Nues j H ' 
tros ojos siguen el camino del arco | de más ' es'a ^ ¿ i d a protectora 
de artificio. 7 se extasían, y se en- Para la inocente diosa. 
tornan... | Ella oía los disparos, oía los 
He aquí el prodigio. Nos parece gritos de los heridos, las mue-
esta la mejor de las rúbricas para . cas de los moribundossangran-
nuestro trabnjo... ¡tes..., no obstante permanecía 
En medio de todo, hay una ley insensible a todo, y seguía l le-
del Retiro. 7 un plano del Madrid 
de Fernando VIL De aquel Madrid 
Heno de puertas graves que se ce-
rraban a una determinada hora del 
anochecer. Muchas de estas puer-
tas, que parecieron obsesionar a 
Carolo III el Monumental, sobrevi- i 
JOAQUÍN ROMERO MARCHENT 
I 
vando las riendas de sus leo-
nes. 
Aplicación: ¿En esos casos 
debe ser el humanismo el que 
obre o la justicia? Responda el 
lector. 
«iAcaso algún impacto alcan-
zó a la estatua de la Cibeles? 
La prensa no afirma nada so-
bre el particular. iEs fácil que 
nadie se diera cuenta de ello. 
Está en lo posible. Y después 
APALEAN 7 HIEREN A UN LA-
ven, devoradas por la ciudad que las ¡ ARADOR PORQUE NO LES 
ha convertido en altares de su de-1 ABONA 50 PESETAS QUE 
voción legendaria. Pues bien, en j LES ADEUDA 
este museo romántico, hemos con-; T i ^ T-V 
i j i • .., , Torre los Negros.—En ocasión j i < . .M 
templado la airosa silla de mano y? , , . C A ^KO^ ae toao— una estatua... poco 
i • , , de que el vecino Míreos Sánchez . -pv , . _ HW • 
la graciosa calesa, que alguna vez Burr¡el de 50 añoSr Se encontraba ^ente Pero ha podido ser es-
sacamos al sol en las llamadas co- trab8ja'ndo e.n el campo, se le pre- Apeada... y por lo tanto ha-
bría que repararla... 
Sentada, presenció el exordio 
del combate, y sentada, - ¡ o h 
valor!— siguió presenciando el 
epílogo. E n nada, demostró al 
claro su incl inación por unos o 
la oposición por otros. Predicó 
neutralidad, indiferencia en el 
desarrollo de aquel drama san-
griento. Luego... d e s p u é s . . . , 
cuando pasado aquel caos, re-
nació la tranquilidad y el or-
den, siguió lo mismo, sentada, 
...y con las riendas en la mano. 
Hasta aquí la parábqla. Co-
rridas goyescas. ¿Qae sorpresas nos sentó el joven Pr8ncisco LópeZ Pé-
guardara para lo futuro nuestro pro- i le22re, Clial Ie reclamó 50 
greso? ¿Sera posible que el automó- \ tas qiie le acleuda a su padreí 
vil de hoy ocupe un día un puesto Inmediatamente se presentó éste 
cualquiera en los museos junto a in mediar palabra emprendió al 
las calesas y las sillas de mano? Pe- Ma?cos a garrotazos, 
ro mientras eso llega, si es qne He-, K, . . . , . t . . . . 
cr« ^ i . . : bl "'J0 del Bgresor también le ga, lo cierto es qae el «taxi» cons- i A u J I J . . . , ... ^ . , apaleo, abandonando o desou-as dp tituye en nuestros días un artefacto . , , . ,. ^ P " - ^ ae 
nanerie causado diversas hpr idsc representativo de la época. 7 vamos . . . . . "enaas . . . ^ . de consideración, hacia el «taxi». \ 
t r „ ^ , „ . . . Interviene el juzgado, fíenos aquí. En el gran cocheron J b 
en que vino a dar nuestra famosa —"--""· - — 
plaza de la Puerta del Sol. Un mag- T A R J E T A S de V I S I T A 
nífico «taxi» espera. Nos acerca- i 
mos. se Aacen en ^ imprenta de 
—Esté alquilado, señor. çste periódico 
1 
R E P U B L I C A 
Sin rival en el mundo contra el reuma, artritismo y 
obesidad. Millares de curas. Exquisito trato. Po-
sición única. Espléndida situación. Parques, jardi-
nes, lago y casino. Habitaciones para todas las 
fortunas. 
m L i l 
Informes directos al arrendatario p n „ i 
en 61 est*blecilti 
( A L H A M A D E A R A G O N ) 
(A 400 KILOMETROS DE BARCELONA Y 200 MADRID) 
to balneario que dispone de todo 
mentos balnoterápicos. Cascada única 
Para 
ele. 
. Los más excelsos artistas han r~l'i ^ala. 
aquí sus facultades v o c a l e s . ^ ^ Q 
mentarlos, me oponáo a facili-
tarlos, el lector es muy diéno 
de hacerlos. 
Unicamente diré, cine Teruel, 
capital, muy distante de Ma-
drid, aunque las noticias del 
dinamismo mundial llegan al-
¿o tardías, no por eso dejan de 
ser comentadas con argumen-
tos siloéísticos de la lóéica sen- j 
sata. Y es que Koy se piensa y 
se discurre mucko, porque pa-
triotismo e ideal son dos pala-
bras sinónimas. 
E l fin de estas cuartillas, 
aunque el lector interprete la 
intención del autor, como un 
salto de ío árotesco a lo real, o 
de lo cómico a lo dramático, 
he de hacer presente que la mi-
sión de los clonws de circo es 
hacer reir, y la de los bufones 
de mansiones recias distraer a 
las «éentes». Mi pluma hasta 
el presente —y quiero conser-
var mi propósito firme en lo 
sucesivo—, está al mareen de 
estos «papeles» que califico con 
propiedad de ridículos. 
Doy por sentada esta propo-
sición. Bajo este punto de vis-
ta, exijo la discusión y comen-
tarios de estas líneas. 
E n ellas verá el lector, un 
arranque mío, que rememora a 
la Cibeles, compadeciéndola; 
por eso la saludo encabezando 
este escrito con el epígrafe de 
«pobre Cibeles». 
Es propensa esta parábola, 
a fácil interpretación, pero del 
todo sensata y ajena de mali-
cia. 
Una conclusión deduzco, 
única e irrevocable. E n los se-
res innatos e inorgánicos, con 
sus muecas y estabilizaciones 
naturales, muchísimas veces 
hemos de reconocer en ellos 
una lección, que quizás al ma-
yor jurisconsulto y perito en 
las leyes, nó se le ha ocurrido. 
La naturaleza es así. Todo 
cuanto ella abarca, todos los 
seres que existen, tienen finali-
dad propia; esto es innegable. 
Contradecir esta suposición, es 
afirmar imperfección en el ser 
humano. 
Comenta, lector, y deducirás 
cuan ¿loiioseL y érande es la 
República española. 
Nada más por hoy. 
EL JOVEN DEL RIF 
Teruel 3? Agosto 1932. 
A G U A S / s / \ I N E R A L E S . N A T U R A L E S D E P U R A T I V A S 
LA FAVORITA,. 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHÀVARRI. ANTONIO 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A H A ! PASTILLA 1 2 5 Y O.SO PE->L r A S _ j 
Bolsa de Madrid ni ha podido oír un relato j de caza, junto al hogar ba 
ZslnZat^ noche i CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL ¡hecho los demás zagales. 
mo un bobalicón, en me-
dio del estrecho corro que 
a la pareja singular har 
Amortízable 3 por 100 
» 
nieve, no ha gozado jamás 
la fuerte emoción de la 
montana aragonesa, ía más 
bravia de España. 
T J J í Interior 4 por 100 
La suelta de ganado en Exterior 4 por 100 
eí Fornigaí 
Seguramente, en todo el 
Valle de Tena, formado 
por once pueblos con sus 
casitas iguales, todas con 
tejado de pizarra ¿ara de-
fenderse de la nieve, no 
hay otro más bello que 
Sallént de Gállego. 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vs por 1001928 . . . . . 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto. 
5 por 100 1926 . . . . . 
5 por 100 1927 s/ impuesto. 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
El último de todos hacia F e ™ i a r i a * por 100 
» 4 1/o ñor 1i 41/2porl00. . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Reportaje deí momento 
ED lo m ü o del VÉ do 
[ 
Francia, a catorce kilóme-
tros de la imaginaria línea 
que separa matemática-j, 
mente las dos Repúblicas. » Sporioo 
Hemos ido a Sallént, pre- ] 
cisamente el día8 de Agos-j 
to. Fiesta internacional. | 
Día en que los pastores! 
galos y los aragoneses, se 
reúnen bajo la montaña,; 
para cruzar afectuosos sa-
ludos, comentar episodios, 
de su vida sencilla y rega-
larse motuamente, en sim* 
bólica ofrenda de alianza, 
los mejores corderos de 
sus rebaños. 
En ese día, los ganados 
ascienden lentamente por 
los caminos del Valle, pa-
ra recalar las alturas del 
Puerto, donde pasarán los 
sedientos meses de la câ  
nícula. 
Hemos presenciado, con 
toda emoción, la fiesta 
sencilla. Es la escena, en 
Pesetas 
» » 51/2porl00. . . . 
» » 6 por 100 . . . : 
» Crédito Local 5 lh por 100 . . . 
» » » óporlOO . . . . 
» » » ínteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano- . . . . 
» de España 
» Hipotecario 




Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos . Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000 
Telefónicas . . . 51/2 por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . . . . . 
Sáltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . . . . . 
« 
Hemos visto el mismo 
paisaje muchas veces. Tan 
tas, que nos es familiar. Y 
lo hemos visto hojeando 
esas revistas que nos mues-
tran con sin par vergel los 
deliciosos valles de Suiza, 
bajo Jas cresterías de nieve 
eterna. 
E). Valle de Tena, en 
la provincia de Huesca, 
tiene íos mismos encantos 
que aquellos otros de la 
deliciosa Suiza. También 
la crestería que le rodea 
tiene penachos de nieve 
todo çl año. 
Quien no conoce el pin^ 
toresco 
, , Nortes 3 por 100 
la misma lírea fronteriza. Madrid.Zarag 
Caravana alegre, con tu-
ristas de España y Fran-
ozaAlicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
; Francos. . . 
c?.a, han llegado a gozarla1 ^ Belgas, 
sencilla y elocuente cere^] » Suizos 
monia de los pastores, que Liras' • • • 
T 'V* 
ahora pasan de boca en boca la panzu a bota, ati-
borrada de los más ricos 
caldos del país. 
Anacronismo y admi-
ración 
En uno de los autos lle-
gados de la parte de allá, 
ha llegado un bullicioso 
grupo de lindas muchachas 
francesas. Antes qne ver-
las, se nos han anunciado 
con su risa algarera. Tam-
bién su picara canción, ha 
sido vivo anuncio de pre-
sencia. 
Su explosión jubilosa,! 






















































Las francesitas han ha-
llado muy de su gusto, 
sin duda, el ingénuo sínto-
ma de admiración. 
Una de ellas, la más de 
cidida, está ya instalando 
en unas rocas al borde de 
la carretera, un ligero gra-
mófono portátil. Del fon-
do de la cajita, pronto sa 
len las cade/ociosas notas 
de un vals, que luego es 
un torturante tango y más 
tarde un casticísimo paso^ 
ha parado un momento la Idoble torero. 
alegría de los pastores. La 
bota ha cesado de correr de 
mano en mano. Pueŝ  i ^ O S 
Los pastores, han pre-
senciado en mudo silen-
cio, pero cuando del gra 
río Aguas Lin> en pie. al fin. han optado mófono han surgido las 
pi s. ni ha recalado el bra-;por aplaudir, como chicos alegres notas de nuestra 
vo scaiar de fcsparrilia^traviesos. ¡música popular, han per-
dido la ecuanimidad. Bai-
lan todos, unos con otros, 
y como no saben, acaban 
rodando por la fresca hier-
ba. 
Un caso insospechado. 
La más bonita de las ale-
gres francesitas, baila aho-
ra, con el más zafio, ei 
más barbudo, de los pas-
tores. Sus piececitos grá-
ciles, como copitos de 
nieve, se libran milagrosa-
mente de las patazas bur-
das del galán, que ríe co-
Los recuerdos deí 
Gigante 
Se acabó la sencilla fies 
ta campera. El sol ha ini-
ciado su mustia retirada, 
y con ella, los pastores han 
emprendido ei trabajóse 
camino al alto, senda arri 
ba. Las caravanas de co-
ches, tomaron la carretera. 
Desde un auto que va para 
alia, aletean unos pañue-
los, que nos despiden. Son 
las alegres muchachitas 
francesas, que han sabido 
poner en la simpática jor-
nada, la alegría del paso 
doble, y que han brindado 
a los sencillos hombres de 
la montaña, unos minutos 
de emoción incomparable. 
De regreso en Sallent, 
se ofrece al viajero una 
nueva curiosidad. 
En la Fonda del pueblo, 
se guardan como reliquias, 
alganas prendas de uso 
personal del famoso Gi 
gante Aragonés, aquel des 
comunal muchacho, que 
medía dos metros y medio 
de estatura, y que fué céle 
bre en España entera. 
La musa popular le can-
tó también en canciones 
callejeras. Aquellas bota-
zas de siete leguas, aque 
líos guantes en los que ca 
; ben las dos manos nues 
I tras, aquel bastón, que jus-
I tamente nos llega a la na-
;riz, puesto en pie, son los 
recuerdos del mocetón ara 
gonés, que se brindan co 
mo rara curiosidad a la 
atención del viajero. 
Quien los muestra es la 
que fué su esposa, ahora 
casada nuevamente y po 
sadera en la pintoresca vi-
lla de Sallent, rincón deli-
cioso del Valle de Tena, 
nuestra pequeña Suiza. 
CARLOS PAZ HERRERO 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
A y u n t a m i e n t o 
Mañana, a las siete de la tarde, 
se reunirá el Concejo en sesión or-
dinaria. 
G o b i e r n o c i v i l 
VISITAS 
Esta mañana el gobernador reci-
bió las visitas siguientes: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Collados, secretarios de Ojos Ne-
gros y Albarracín, don José María 
Rivera, teniente coronel y coman-
dante de la Guardia civil, don Au-
reliano Sánchez, de El Pobo; presi-
dente Junta Repartimiento Utilida-
des de Torre los Negros, alcalde y 
veterinario de Altambra x 
drés Vargas. " ^ 
DENUNCIAS 
Por infringir el regia 
rreteras han sido d— - ^ 
•rio 
•nit 
Por apacentar ganados 
. oluo aenunciftri 'Cí' 
gorio L. Albero, de 
Benito Sanz, de Blanca^ 7 ^ 
acotadas los pastores Joan, 085 
cía Hernández, Joaquín ¿ 7 ^ . 
ñ a t e j E ^ Pascual L o ^ 
Por corta indebida de left, 
onte, Prancisco Nicolás E^r. deSingra. ^Pósito, 
Por habe r si<io sorprendido |)4 ^ Í C Í 0 te 
vando una escopeta sin la „ 
pondiente licencia, Peregrín R!" 
dicto Rivote, de Argente * 
Han llegado: 
De Alcalá de la Selva eípenodi, 
ta zaragozano don Marcial Buj col 
sus encantadoras hijas. 
— De Valencia la bella 









el diario «L 
De Ojos Negros el secretarios^0 ^ C ^ 
aquel Ayuntamiento don Alejandro 
Rubio. 
— De Griegos el funcionario del 
Gobierno civil don Luis Marín yfa-
milia. 
Han salido: 







go el diputado don Vicente Iranzo, ^actuand 
— Para Madrid, repuesto de la do- 3S' 
lencia que le retuvo en Torres de 
Albarracín, nuestro querido direc-
tor y diputado a Cortes don Grego-
rio Vilatela. 
En el nú a 
talla que 
Inspiró por 
de l Para Monreal del Campo nues 
tro entrañable correligionario don isalíOy de S 
Salatiel Górriz. [¿a COnspir 
VARIAS 
Se encuentra pasando una tero-
poradita entre nosotros, la bella se-
ñorita Amparito Rivelles, hija del 
maestro de Viver don José, muy 
conocido en nuestra ciudad. 
— Pasó un día en la capital, regre-
sando a los Baños, el industrial don 
Sebastián Luz. 
uerpo de S 
scaradísima 
Seguridad 
aron en a 
os de cier 
fianza pai 




«Mundo Gráfico» publicará ensu1,aniados 
número del día 31, una interesan- ^ 7 Una ve 
tísima y amplia inlormacion deljui* 1 detenidos 
cío sumarísimo seguido por los sĵ  
cesos del reciente mo*imî t0 '̂(todo 
cioso, con curiosos J 
L i b r o s y rev i s tas 
vista de la causa. 
Resaltando, además, entre ott*. 
Los grandes procesos po'1'11005,̂  
pañoles y sus consecuencias. -
an los 
detalles debido est( 
«supo alg 
tragedias del mar.-Un aventure* 
en Barcelona. - El asesinato 
supuesto príncipe Edgardo 
bón por la aragonesa Can 
Brau Soler.-La vida novelesca 
un aventurero madrileño, q 
faquir en la India y apache en 
Compre usted siempre 





dei iteri normet 
product 
nes deflitífícas o « í ^ 
r|as,sefflOsreflaítfl 
ejempíares, ^ ^ 
un estadio o 1««̂  ^ 
tico, en nuestras 
de BihUo 
en el Cue 
¿Cimente 
en el con 
,0lucionarí( 
i Seguridí 
P é n tier 
6815 policí 




> 60 ^ 
108 se ha, 
^ r e v o ' 
actúan 
¿SUbc 
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( N F O R M A C I N G E N E R A L 
Oliete y José 
>cas. 
s Joaquín Gat 
uínEscusaDo". 
•ral Lorente,^ 
l ( Í f . l e ñ a ^ 
colasExpósit0i 
orprendido li, 
\ J i n cronista madrileño hace sensacionales acusaciones 
acerca del último complot 
Interesante conferencia de don Marcelino Domingo 





Marcial Buj ^ 
¡jas. 
i bella señoritj 
• el secretario d-
o don Alejandro 3C' 
luncionario del 
Luis Marín yfj. 
stro querido ami-, 
i Vicente Iranzo, 
;puesto de lado-
o en Torres de 
D querido direo 
artes don Grego-
^icio telefónico con 







Hadrid, 30.-E1 cronista 
el diario «Luz», don Al-
de Castro, continúa 
endo públicas graves 
fcnu'cias acerca de los 
jmprometidos. no ya en 
mplot último, sino en 
manejos del comité 
Intrarrevolucionario, que 
ueactuando en las som 
¿guen mov iéndose libre- rras sean labradas, pues de 







Ri velles, hija del 
don José, muy 
ra ciudad. 
la capital, regre-
, el industrial don 
rev i s tas 
„ publicará ensr 
En el número de ayer 
talla que también se 
inspiró por los jefes y 
de las fuerzas de 
salto y de Seguridad. 
I¿a conspiración en el 
uerpo de Seguridad fué 
scaradísima. Hubo jefes 
Seguridad que no se re-
aron en anunciar tras-
os de ciertos jefes de 
líianza para tener con-
ado el mando en el 
mento preciso, 
ambién planearon que 
no comprometidos se-
'llamados al Gobierno 
a interesa^1 y una vez allí queda-
tórmacióndeijui' 'detenidos para que no 
guido porlos^ jrbaran l o s l a n e s ^ 
movimiento se* 
¡os detalles de 
ovimientóSê todo estonia superio-
supo algo, y se dió 
;más, entre ottof so curioso de que fue-
esos poHt^Jtrasladados los jefes 
" «canos a provincias, 
teriormente dados de 
en el Cuerpo, 
talmente han ingre^ 
f11 el comité contra-
. ^ U n a v e n t é 









p u r i d a d . 
Pién tiene represen^ 
I ^ policía. 
u^casa del barrio 
panca se entrevis-
tó es de policía con ex 
7rios excedentes. 
18' en todos los mi 
j 08 se han constituí-
as revolucionarias, 
^11 a las órdenes 
Comité , que las 
|a*Suvez del comité 
íía810 debe saberl0 
\ P^que es obli-
pero si no 
ios 
suya; 






Es neces rio abortar el 
próximo movimiento, qui-
zá más inminente de lo 
que creamos. 
La confianza excesiva es 
siempre y en todo perjudi-
cial.» 
Conferencia de don 
marcelino Domingo 
Mora de Ebro, 30 - E l 
ministro de Agricultura 
dió una conferencia en el 
Centro Instructivo RepU' 
blicano con motivo de ha^ 
ber sido nombrado presi-
dente honorario. 
Don Marcelino Domin-
go pronunció un intere 
sante discurso. 
«Dijo que es necesario 
que el pueblo ayude al Go-
bierno en sus propósitos 
renovadores,y auguró para 
nuestro país un porvenir 
venturoso. 
Hizo historia de la inde-
pendencia de América, así 
como del desarrollo del 
laicismo en Alemania, obra 
de Lutero, que .upo aislar 
al Estado de la clerecía. 
Analizó la transformación 
de Francia a partir del año 
1789, en cuya fecha los 
derechos del hombre pasan 
a ser una realidad. 
«Para nosotros, en es-
tos momentos, nuestra 
mayor necesidad es la de 
hacer por España un Es-
tado digno del siglo XX. 
La República tiene un 
historial inmaculado. An 
tes del advenimiento del 
régimen actual no existía 
autoridad, y hoy no sola-
mente existe, sino que se 
acata y respeta.» 
Al referirse al laicismo 
del Estado español, señaló 
as dificultades que surgie-
ron para su establecimien-
to en Francia. 
«Nosotros-añadió - he-
mos logrado separar la 
conciencia de las imposi-
ciones de las comunidades 
obligando a éstas a desen-
volverse dentro de la Ley. 
Los principios básicos de 
ia República son; Liber-
tad, Laicismo y Cultura, 
principios que desde luego 
viene atendiendo el Go-
bierno». 
Pasó a referirse a la Re-
forma agraria, y dijo que el 
Parlamento logrará con la 
aprobación de aquella Ley: 
«Primero. Que las tie^ 
bres parados en el campo. 
Segundo. Cultivar las 
tierras colectivamente; y 
Tercero. Racionalizar 
los cultivos, haciendo que 
dichas tierras den todo lo 
que pueden dar de sí. 
El problema del agro 
af cta principalmente a las 
regiones de Extremadura y 
Andalucía; no obstante, 
en el resto de España des 
aparecerán los señoríos, y 
los Municipios podrán vol-
ver a ser propietarios de 
los bienes que la monar-
quía les arrebató. 
Al tratar de la marcha 
de la República española 
resaltó los ritmos segui-
dos en revoluciones reali-
zadas en Méjico, Rusia y 
otras naciones, e hizo un 
estudio de los presidentes 
de Gobierno Porfirio Díaz, 
Obregón, Calles, Kerens-
ky y Corniloff. 
Insistió en la necesidad 
de cambiar la estructura 
del Estado, que aún con-
serva un espíritu monár 
quico que hay que extir-
parlo. 
Hizo observar que aún 
hoy sor innumerables las 
personas que se acercan 
.demás, los M inicipios al Gobierno con exigen 
se cuidarán de que sus tie-jeias propias de un régi 
rras sean aprovechadas, men monárquico. 
cosa que no hacen sus ac-
tuales propietarios. 
Se ref rió a lo que hará 
la República en otros as-
pectos del Estado. 
«Acabar con la monar-
quía no consiste única-
mente en alejar al rey, si 
se dejan en el Estado or-
ganismos y personas de 
condición monárquica. 
El Estado, hoy por hoy, 
continúa, por lo tanto, 
siendo Estado monárqui-
co». 
Resaltó la gran capaci 
dad política del pueblo, 
que supo contestar cum-
plidamente a las excitacio-
nes que le hicieron el car-
denal Segura con su pas-
toral y el arzobispo de Vi 
toria cuando dirigió sus 
duros ataques al Gobierno. 
«A mí—dijo—no me es-
panta el que pudiera vol-
ver la monarquía; lo que 
me aterra es que el espíri-
tu republicano pueda ha-
cer impotente la labor de 
la República. 
Con espíritu republica-
no la República será con-
solidada». 
Consejo de ministros 
Madrid, òO.-Esta ma-
ñana los ministros se re-
uní ron en Consejo. 
El ministro de Marina a 
la entrada anunció que lle-
vaba un decreto separan-
do del servicio al coman-
decreto sobre trabajo de 
los obreros extranjeros en 
España. 
El Consejo terminó cer-
ca de las tres de la tarde. 
El ministro de la Gober-
nación dijo que se había 
ocupado de los periódicos 
suspendidos en provincias 
y que esta noche facilitaría 
una nota de los que se au-
toriza la salida. 
Añadió que se había au-
torizado la apertura de las 
imprentas de los periódi-
cos clausurados en Ma-
drid, con el fin de que 
puedan dedicarse a la con-
fección de otros trabajos. 
En la nota oficiosa figu-
ra un decreto de Goberna-
ción nombrando goberna-
dor de Sevilla a don Luis 
Peña, que lo era de Càce-
res, y otro nombrando di-
rector general de Comuni-
caciones a don Luis Sas 
tre. 
En Guerra figuran de-
cretos separando definiti-
ti va mente del cargo a los 
generales Barrera, Ponte y 
de la Herranz y al teniente 
coronel Infante. 
La Comisión de Re-
forma agraria 
Madrid, 30 - L a Comi-
sión de Reforma agraria 
estuvo reunida estudiando 
MATADERO PUBLIC 
RESES SACRIFÍCADÀS EN EL DIA DE HOY 
la Base novena y redac-
dante de Marina de Sevi-'tando la décima. 
lia don Fernando Calvo j r 
Pino. \ No se sabe cuando 
El de Trabajo manifestó; Madrid, 30.—Los perio-
que pondría a la firma un distas preguntaron al mi-
nistro de Marina cuándo 
se llevarían a cabo las de-
«Habrá más de 150 pro 
cesados. 
Creo que en la primera 
quincena de Septiembre se 
podrán ver los juicios». 
S Considera también al ge-
neral Barrera jefe de la re-
belión. 
Preguntado acerca de la 
huida de Barrera, dijo que 
no está claro, pues se ase-
gura que se encuentra en 
Barcelona, donde se reali-
zan indagaciones. 
El Presidente a 
Priego 
Madrid, 30. -Probable-
mente mañana marchará 
a Priego el señor Alcalá 
Zamora. 
El viaje no está todavía 
ultimado. 
Los deportados se 
pagarán la ma-
nutención 
Madrid, 30. Según nues-
tros informes, que son au-
torizados, parece ser que 
los gastos de viaje y de 
manutención durante el 
tiempo de la deportación 
correrán a cargo de los 
propios deportados. 
El «España número 
5» está ya dispuesto 
Cádiz, 30 - E l «España 
número 5» tiene las calde-
ras encendidas y todo el 
personal a bordo. 
El gobernador sigue ig-
norando la fecha de salida 
del buque. 
¡arias mm iemalívas 
TABLAJEROS 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. • • 
Domingo Abril , • • 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta , • 
Joaquín Martínez. , . 
Clara Paricio, , • • 
Viuda de José Murria, 
Martín Abril . , • • 
Mariano Ubé. . • • 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
Gristino Soriano . , , 
Eugenio Salas . . , 
Vicente Este van, . , 
Felipe Vicente , , . 
Pascual Maícas, , . 
María Martín, . , , 
Manuel Mesado. . , 
Casimira Bejarano. . 
Joaquín Higón . , . 
TOTALES. 28 129 
\ portaciones, 
I Él señor Giral dijo que POR SACAR UNA IMAGEN POR 
nada sabía y que era com LAS CALLES 7.POR PEDIR Tú-





TUCION DE UN SECRETARIO 
El señor Pomares Monleón al re-, 
{cibir esta mañana al informador le 
¡ dió cuenta de haber impuesto las 
I sanciones siguientes, por las cau-
I sas que expresamos: 
i Multas de 100 pesetas a los ve-
\/r j - j ™ u . .^feinos de Gea de Albarracín Tomás ; Madrid. 30. - H a sido. Àrtigotr Manuel Mezquitaf Carlos 
nombrado inspector de pri-! Blasco y Daniel Ortíz, por haber 
SioneS militares de San ' sacado una imagen religiosa y lie-
Francisco el general de bri \^arla por Ias callessín Ia correspon-
. . r i i, diente autorización. 
; gada don Manuel Romera -, Multas de ^ ^ y loo 
5les Quintero. Jtas a los vecinos de Bronchales 
Declaraciones del f i s - ^ o ^ t ^ f H ^ . ^ 
i cal de la Repúbiica H e r " á n d e z ' H e r n á n d e z , u -
j n0 n?rvá.s, Hoy Barquero, Elias 
Madrid, 30 — E* señor Dobón, José Antonio Pérez, Conra-
Martínez Aragón estima d0 Barcluer0' Florencio Ramos, 
que habrá dos juicios SU ^arrne!0 ^r t inez ' Manuel Atanso, 
7 , ' 'v'1*-'0 Antonio Moreno, Joaquín Clave-
marísimos lino de ellos ría, Eugenio Pérez y F. Pérez, por 
relativo a Madrid, Alcalá \ Pr0(lucirse en forma tumultuaria pi-
!y Tetllán. y otro a Sevilla dienc;0 la destitución del secretario 




PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A ñ o I I N ú m e r o 205 
iStntttiitiiuiKUitmttii ::!::•... 
REDACCIÓN 7 ADMINISTR!!:'XJ 
P í a z a d e B ^ n , ; ^ 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia al J ^ A 
^iniStr 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S M a r í e s 30 de A 9osto 
[ O M I S I O N P E B M A N E N T E D E 
FESIE10S D E Z A B A C O Z A 
Gran Concursó Regional de 
B a n d a s de mús ica civiles 
de í a s íres provincias ara-
gonesas que se celebrará en 
es ía capi íaí eí d ía 16 de Oc-
íubre de 1932 
B A S E S 
i* 1.a Este concurso tendrá lugar 
el día señalado entre las Bandas de 
música civiles de las tres provin-
cias aragonesas que lo soliciten y 
que estén integradas por un núme-
ro de ejecutantes que no sea infe-
rior de 20 y el director. 
2. " Las solicitudes, dirigidas a| 
señor presidente de la Comisión dé 
Festejos,, serán entregadas antes 
del día 1.° de Octubre próximo, 
para poder tomar parte en el con-
curso, o serán remitidas, por correo 
certificado, con la debida antela-
ción a la techa indicada en que se 
declarará cerrado definitivamente 
el plazo de admisión. Las solicitu-
des, que deberán estar íirmadas 
por el director de la Banda, expre-
sarán con toda claridad el título, 
nombre o lema de la agrupación 
musical; su residencia habitual; re-
lación nominal de los individuos 
ejecutantes que compongan dicha 
agrupación artística, así como del 
instrumental de que conste. 
3. a Las Bandas inscritas para el 
concurso, desde tres días antes a 
la celebración de éste, no podrán 
actuar en la capital. 
4. a La presentación de las Ban-
das en esta capital tendrá lugar e\ 
día 1(3 de Octubre a la hora y en 
el sitio que oportunamente desig-
nará la Comisión de Festejos,, para 
hacer por la ciudad un desfile de 
presentación de las Bandas tocan-
do un pasodoble, formadas, y su-
getándose al itinerario que a cada 
una señale la Comisión. 
5. a Toda Banda, por el solo he-
cho de su adhesión, se comprome-
te a observar estrictamente las dis-
posiciones de estas bases y deci-
siones del Jurado y de la Comi-
sión. 
6. a Todas las Bandas que con-
curran ejecutarán una obra impues-
ta y otra de libre elección, dividién-
dose el concurso en dos secciones, 
ejecutando en la primera, cada Ban-
da, la obra impuesta, y en la se 
gunda, la obra de libre elección. La 
obra impuesta y que será ejecutada 
por todas y cada una de las Bandas 
concursantes es «Una noche en Ca-
latayud», del maestro Luna. 
7. " Cada una de las Bandas al 
inscribirse deberá manifestar el tí-
tulo y autor de la obra de libre elec-
ción que ha de ejecutar—que habrá 
presenciar los representantes o de-
legados de aquéllas, el día anterior 
i\d del concurso. 
13. Todas las Bandas deberán 
encontrarse en Zaragoza, el día 16 
dé Octubre antes de las nueve ho-
ras, y solamente se les podrá obli-
gar a permanecer hasta terminar el 
concurso. 
14. Las Bandas que se presen-
ten deberán hacerlo con los estan-
dartes, uniformes, distintivos, etcé-
tera, de que dispongan y les sean 
propios. 
15. Los directores de las Ban-
das podrán modificar la instrumen-
tación de la obra impuesta, adap-
tándola a los elementos de que dis-
pongan. 
16. Durante la ejecución de la 
obra impuesta, ninguna Banda po-
drá, antes de su actuación, estar 
presente ni oir a la ejecutante, para 
lo cual permanecerá en el local o 
sitio que se le designe hasta que 
sea llamada. 
17. La Banda que no acuda al 
llamamiento, según el orden que 
resulte en el sorteo verificado, per-
derá todo derecho. 
18. Los premios que se otorgan 
en este concurso son los siguien-
tes: 
Primer premio, 2.000 pesetas. 
Segundo premio, 1.000 pesetas. 
Tercer premio, 750 pesetas. 
Cuarto premio, 500 pesetas. 
Qúinto premio, 250 pesetas. 
Independientemente de los pre-
mios, se abonorá a cada Banda que 
tome parte en el concurso la canti-
dad de doscientas cincuenta pese-
tas para ayuda de gastos. 
19. El punto de partida de las 
Bandas concursantes para dirigirse 
al sitio en que se celebre el concur-
so, lo designará la Comisión, de-
biendo ir formadas, tocando un pa-
sodoble % la hora y con el itinerario 
que a cada una se le señale. 
20. El fallo del Jurado será in-
apelable, haciéndose público des-
pués de terminado el concurso y 
bajo ningún concepto podrá 
IMPORTANTE CASA 
De Ropa Blanca y Equipos de Novia necesita re-
presentante en esta localidad, con preferencia señora 
o señorita que posea buenas relaciones y trato de 
gentes. Dirigirse a CAS4 RAYO. Pi Margall. 1 6 -
MADRID. 
Crónica financiera 
Los acontecimientos po- lismo que el atesoramien-
iíticos que se han cernido 
sobre la apacibiiidad de 
nuestra nación, pese a su 
gravedad no han originado 
la catástrofe bursátil que 
esperaban tomando el sol 
los enemigos del régimen. 
Nuestra moneda en el or 
den exterior no ha sufrido 
graves perjuicios, sencilla-
mente porque en el exte-
rior existe un concepto 
más sólido y eficaz de nos 
otros mismos que en el in-
terior. 
Naturalmente que los 
mercados de valores han 
aflojado un tanto en Ma-
drid, como en Barcelona 
y Bilbao indudablemente 
porque la situación de fa-
vorabilidad se ha exagera-
do haciéndonos más vul-
nerables a la baja, induda-
blemente debido a que ha 
tenido su repercusión so-
bre el dinero la disposición 
decla-ÍS0"re exProPiaciones- ^S ' 
rar desierto ninguno de los premios 11? decreto CS posible que 
señalados; si bien la Comisión se haya ejercitado más tras-
tornos a nuestra economía reserva el derecho de suspender el concurso caso de que el número de 
Bandas que concurran sea igual o 
inferior al de los premios. En este 
que los acontecimientos 
políticos que motivaron el 
público el fallo del Jurado. 
22, Ninguna Banda de la loca-
lidad podrá tomar parte en el con-
curso. 
23. No se admitirá ninguna re-
clamación una vez comenzado el 
concurso ni posteriormente, y las 
de ser necesariamente españo!a-y que se formulen antes se harán, 
de cuya obra facilitará al Jurado ¡ precisamente por escrito, a la Co-
misión de Festejos. 
24. Cualquier incidencia que 
pudiera surgir en la interpretación 
de estas bases durante el concurso, 
será resuelta por el Jurado y bajo 
ningún concepto se podrá apelar ni 
reclamar de su determinación. 
25. La Comisión de Festejos 
podrá modificar estas bases comu-
nicándolo seguidamente a las Ban-
das inscritas o a su representante 
en Zaragoza. 
Zaragoza, Agosto 1932. 
LA COMISIÓN 
tres partituras o guiones, debida 
mente corregidos, con dos días de 
antelación a la celebración del con-
curso. 
8. a Ningún individuo de las 
Bandas inscritas podrá tomar parte 
en el concurso con otra distinta a 
la que pertenezca y haya actuado 
anteriormente. 
9. a Ninguna Banda concursante 
podrá ejecutar en la localidad la 
obra de concurso ni la de libre elec-
ción antes de celebrarse el con-
curso. 
10. Toda Banda inscrita podrá 
nombrar un representante o delega-
do en Zaragoza a quien se le comu-
nicará cuanto se relacione con el 
concurso. 
11. Las Bandas que después de 
inscritas desistan de tomar parte en 
Por el presente se les previene se 
abstengan en sus relaciones con los 
el concurso, vienen obligadas a co- j titulados pescadores aragoneses es-
municarlo a la Comisión de Peste-: tableados en Montgat, Masnon y 
jos con cinco días, por lo menos, í Vilasar, representados por un tal 
de antelación a la señalada para el Ramón Farré que se domiciliaba en 
concurso. | Barcelona, Diputación 111, pUes 
12.. La actuación de las Bandas pudieran ser sorprendidos en su 
se verificará por el orden que resul- buena fé como lo hemos sido nos-
te del sorteo que se hará a este otros. 
efecto, ai que podran concurrir y ¡ LA ADMINISTRACIÓN 
último caso la Comisión, con tres >; d^cf^o. A pO„0 que Se 
días por lo menos de ^ e l a c i ó n , | o fund ice SQ " o b ^ ^ 
comunicará a las Bandas la anula-1 
ción del concurso siempre que le i Q116 en *0S mercados CXiS -
fuere posible. jte una buena tendencia 
21. El importe de los premios | formada rápidamente y 
se entregará después de hacerse!qLie t iene t o d o s ios cara(> 
teres de una regresión en 
ei factor psicológico. Los 
timoratos, hasta los elê  
mentos financieros que se 
precian de ver lejos, dejan 
entrever la posibilidad de 
que el dinero vuelva a re 
celar y abandone el cami. 
no de inversión que había 
emprendido. Nosotros an 
te el movimiento exterior 
de nuestra moneda, sin 
quitarle valor efectivo a la 
suposición creemos que se 
ensombrece con exagera 
clones el panorama. El pú 
b ica ha dado excesiva im-
portancia a la reciente me-
dida del Gobierno, que es 
una medida de castigo en 
pié de guerra; pero que pa-
sado el castigo y la guerra 
no alcanza para nosotros 
i 
to es la negación de la 
existencia de su función y 
no hay porque suponer 
que ese atesoramiento lle-
gue a convertirse en emi-
gración, porque entrando 
en este terreno las autori-
dades tomarían sus medi-
das para impedir que se 
desarrollaran nuevamente 
el éxodo metálico que en 
I y 3 1 produjo la anemia de 
capitales de que aun se re-
siente nuestra economía. 
De todos modos no se 
puede dudar que estamos 
en un interesante momen-
to financiero, a que es ne-
cesario que las autorida-
des del cambio extremen 
su vigilancia en todos los 
órdenes. Según nuestras 
noticias, sabemos que se 
extrema esta vigilancia y 
que se preparan medidas 
que tienen a prevenir con 
mano dura todo intento 
de evasión capitalista. 
La cotización de la mo-
neda marca bien clara-
mente la garantía que en 
el extranjero inspira nues-
tro régimen, pues apesar 
de los acontecimientos 
acaecidos, las cotizacio-
nes no pueden llegar a 
descorazonarnos. Véase la 
muestra: Francos, 28'85; 
libras, 43'25; belgas, 173; 
dólares, 12'45; marcos,^. 5; 
suizos, 242'50; liras. 63'90. 
JORGE PERRERAS 
unos desconocidos y se apoderaron 
de 62 cartuchos de dinamita y 300 
detonadores. 
La Guardia civil de Utrillas prac-
ticó gestiones dando satisfactorio 
resultado. 
Detuvo a los vecinos Tomás He-
rrero Capilla, Manuel Navarro M¡-
llán, José García Sorribas, Grego-
rio Herrero Ayora y Pedro Antonio 
Julve. 
AI primero se le ocuparon 27 
Monte de atólos 
El alcalde accidenta 
cas ha firmado sei\or "> Bando h, 
lentísimo Ayuntami^nt 
saber: que para dar c 
al acuerdo adoptado p o ^ S 
celebrada el día 24 ^ ^ 
tes, a partir de esta tect ^ 
terminantemente prohibí', N 
LAMBERTO BELLIDO 
FÁBRICA DE TEJA Y LADRILLO 




Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
27'A gradjs. 
Idem mínima de hoy, 12'4. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 686'1. 
Recorrido del viento, 14. 
S a m un poluarío 
una mayor trascendencia y LA GUARDIA CIVIL DETIENE 
económica. No hay que À LOS AUTORES, OCUPANDO-
olvidar las olorosas expe- LES w REVOLVER y DOS 
riendas del capital, en el CUCHILLOS 
CurSO de estOS dos Ú'timoS Va^econejos.—Hace unos días, 
jaños , que habrán servido destroza^ ^ P^rta del polvorín 
j ^ v t u u propiedad de la Compañía del fe-
lpara demostrar al capka- rrocaml Teruel-Alcafu2, penetraron 
cartuchos de dinamita, 8 metros de ^ ta en ambulancia tanto 
mecha, varias herramientas y dos , públicas como por l o s T ' " ^ 
cuchillos de grandes dimensiones; ' particulares de los artíc 1 l0f 
al José García, además de varias (ticios destinados al con" ^ 
herramientas hurtadas, un revólver,: co, en beneficio del s è 3 
y a los restantes, diversos útiles del tario de Inspección de * f 
trabajo cuya procedencia no justifi- tos, centralizando exclusi 
carón y que fueron reconocidos esta venta en el Mercado ' 
por el encargado de dichas obras, en los establecimientos 
tura esté legalmente concep 
do ello en beneficio de la 
vecindario de este término 
Nof 
L a minoría del parti-
do radicalsocialista, 
integrada por hom-
bres de selección por 
su juventud combati 
t a, por su espíritu re 
finado, por su devo-
ción a la República, 
tiene horas de pasión 
que le ennoblece. Si 
dejase de tenerlas, 
borraría su magnifica 
ejecutoria. Pero su 
pasión está transida 
de responsabilidad, y 
por ello será siempre 
ejemplo de disciplina 
y de mesura en eí 
compromiso solemne 
que han contraído las 
izquierdas de la Re* 
pública de gobernarla 
en esta hora histórica. 
(De unas declaraciones del 
ilustre ministro de Agricul-
tura D. Marcelino Domingo). 
uevo c o m p a ñ e r o 
Por asuntos particulares y haber 
trasladado su residencia a Valencia 
ha cesado en la Administración de 
REPÚBLICA nuestro buen amigo don 
Fidencio Burriel, que con tanto 
acierto la vino desempeñando des-
de su fundación. 
Sentimos la marcha del amigo y 
le deseamos grata estancia en el 
nuevo punto de su residencia. 
* 
* * 
fara el cargo que deja vacante 
el señor Burriel, ha sido designado 
nuestro joven correligionario y 
amigo don Gregorio Calomarde, a 
quien cariñosamente damos la bien-
venida. 
pal. 
Lo que hace público Para 
cimiento del vecindario, et 





autoridad a los infractores de |0 
P e r i o d í s t i c a i 
El próximo viernes comeniaí 
publicarse un nuevo periódicob 
el título de «El Radical». 
Según nuestras noticias se (dj 
cará los lunes y viernes. 
H A C I É N D Ü 
ocurrir $ 
pensado < 
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Por el Ministerio de Haciendí 
con fecha 27 del mes actual, se i 
dado la orden siguiente: Acceà'u je ja ^uarn 
do a Ja petición formuladas, es 
Ministerio ha tenido a bien ampli 
hasta el día 30 de Septiembre pr 
ximo el plazo señalado en 
mero 3.° de la orden mini 
24 de Junio último, paraqi 
comerciantes e industriales i 
duales a quienes, en virtud dell 13 de ¿epti 
creto de 30 de Abril anterior, porque áan; 
aplicable el epígrafe c) del núme am ôs en a 
2.° de la Tarifa 2." de la contri poque el ^ 
ción sobre Utilidades delarJj Guardia civ 
mobiliària, puedan presentar1" 
i! 
ver en los p 
pero es pon 
triunfo de : 
necesidad d 
Ja callea es i 
eí 10 de Ag( 
claraciones juradas a que r 
A P R E N D I Z 
Se necesita en la Im-
prenta de este periódico. 
Rentas Públicas. 
Estar suscrito a 
Repúbl ica 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
Repúbl ica 
i del suí 
orden ministerial serpeen ^ no S( 
requisitos en la ̂ ^if;^10 doS.-C^er.--Teruel29de^lo0curri( 
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Informes en 
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el periódico de mayor ti- . ...pin iflg | 
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